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PENGHARGAAN 
 
 
 
  ِهَِلا ىَلَعَو  َنْيِلَسْرُمْلاَو  ِءاَيِبَْنلأْا  ِفَرْشَأ ىَلَع  ُمَلاَّسلاَو  ُةَلاَّصلاَو  َنْيِمَلاَعْلا   بَر  ِلل ِ ُدْمَحْلا
. ُدْع َباَّمَأ . ُُهلْوُسَرَوُهُدْبَعاًدَّمَحُمََّنأُدَهْشَأَوُهللاَّلاِإَهَلَِإلاَْنأُدَهْشَأ .َنْيِعَمْجَأ  ِهِبْحَصَو 
Dengan segala keridhaan hati penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, 
kenikmatan  serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis berhasil 
menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, sholawat serta salam teruntuk sang idola 
yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-
nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia ini sebagai 
pedoman dan bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun 
kehidupan di akhirat. 
Skripsi dengan judul “Implementasi Strategi Pembelajaran Information 
Search Pada MataPelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 16 Pekanbaru”, Penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya 
ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Pendidikan Srata Satu (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 
kepada penulis, terutama untuk yang paling tersayang kedua orang tua, Ayahanda 
Bakarudin (Alm) dan Ibunda Hj. Rohana Said yang telah membesarkan, menjaga, 
mendidik serta selalu mendo’akan dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga terima kasih penulis kepada seluruh 
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keluarga yang telah memberi motivasi. Selain itu pada kesempatan ini, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, sebagai Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil 
Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar,M.Ag, selaku Wakil RektorII, Bapak Dr. 
Tohirin, M.Pd, selaku Wakil RektorIII Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. 
Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, 
M.Ag, selaku Wakil Dekan III FakultasTarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam dan Bapak Drs. Muhammad Fitriyadi, MA, selaku sekretaris Program 
Studi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
4. Bapak H. Adam Malik, Lc, M.A, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi 
ini yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini 
selesai disusun. 
5. Ibu Nurhayati Zein, S.Ag, M. Sy, selaku Penasehat Akademis yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan berlangsung sampai 
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi ke 
pustaka. 
7. Bapak Ibu dosen yang telah membimbing dan mentransferkan ilmu 
pengetahuannya kepada penulis dari awal hingga terwujudnya penelitian ini. 
8. Keluarga besar SMP Negeri 16 Pekanbaru yang telah membimbing selama 
penulis melaksanakan untuk mengumpulan data penelitian. 
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9. Ibu Novierni, S.Pd.I, Muhktarudin,M.Pd.I dan Ibu Lili Rostia, S.Pd.I., selaku 
Guru bidang studi Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 16 Pekanbaru yang 
telah membantu terlaksananya penelitian ini. 
10. Segenap sahabat-sahabatku kelas SLTP/SLTA B, Teman-teman KKN di Desa 
Bagan jaya, Teman-teman PPL dan sahabat-sahabat kesayangan yang selalu 
memotivasi penulis khususnya. (masytoh, ina, buk Lala, buk Dian, buk via 
buk Selly Pak Razali dan Pak John)  hingga terselesainya skripsi ini. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatuyang telah 
membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga kebaikan yang telah dilakukan tersebut menjadi ladang amal 
yang diterima di sisi  Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat 
ganda. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
dunia pendidikan yang membutuhkan, amin ya Robbal ‘alamin. 
Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya, pembaca pada umumnya. 
Pekanbaru, 01 Agustus 2017 
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